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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini menguji Pengaruh Motivasi Intrinsik terhadap Kreativitas pada Perusahaan Percetakan di Kota Banda Aceh dengan
Motivasi Prososial sebagai Moderasi dan Pengambilan perspektif sebagai Mediasi. Data yang dikumpulkan yaitu pada karyawan
Perusahaan Percetakan di Kota Banda Aceh. Sebanyak 103 responden dimasukkan. Menggunakan Analisis Regresi Linier
Berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Motivasi Intrinsik berpengaruh signifikan terhadap Kreativitas pada karyawan
Perusahaan percetakan di Kota Banda Aceh. 2) Motivasi Prososial berpengaruh signifikan terhadap pengambilan perspektif pada
karyawan Perusahaan percetakan di Kota Banda Aceh. 3) Motivasi Intrinsik berpengaruh signifikan terhadap Kreativitas
dimoderasikan oleh Motivasi Prososial pada karyawan Perusahaan percetakan di Kota Banda Aceh. 4) Motivasi Intrinsik
berpengaruh signifikan terhadap Kreativitas dimediasikan oleh Pengambilan Perspektif pada karyawan Perusahaan percetakan di
Kota Banda Aceh. 5) Motivasi Intrinsik berpengaruh signifikan terhadap Kreativitas dimoderasikan oleh Motivasi Prososial dan
dimediasikan oleh Pengambilan Perspektif pada karyawan Perusahaan percetakan di Kota Banda Aceh.
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